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Piyer Loti’ye verilen hah
Büyük Türk dostu Piyer Loti
39 yıl önce Piyer Loti ölüm dö­
şeğinde son nefeslerini verirken Ata­
türk gönderdiği mektupta şöyle di 
yordu:
Türk milletinin beslediği derin re sarsıl­
maz muhabbet hislerine istiklâl Mücade­
lesinde şehit düşen erkeklerimizin yetim 
bıraktığı kızlarımız tarafından gözyaşları 
arasında dokunan halı şehadet edecektir.
Piyer. Loti şöyle mırıldandı:
Eyvah ölüyorum, artık Tiirkiyeye hizmet 
edemiyceğim. Yaşasın diri Türkiye...
Sadi B O R A K
1920 senesinin kasım ayı.,. Fransa ile 
siyasi pürüzler halledilmiş, mümessiller te­
atisine karar verilmiştir. Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Ferit (Tek) Beyi 
Türkiye Mümessili olarak Fransaya gön­
dermeye ve bu seyahatten faydalanarak 
Piyer Loti’ye bir halı hediye etmeye ka­
rar veriyor.
O Piyer Loti ki, Türkleıe karşı yüre­
ğinin tâ derinliklerinde duyduğu muhab­
beti her vesileden istifade ederek kalemi 
ve hareketleriyle ispat etmiş samimi ve 
özlü bir dostumdu. O derece ki Trablusgarp 
çıkartmasında kendisine çok sert bir mek­
tup yazan bir İtalyan anasına: «Şayet bu 
çıkartmayı İtalyan’lar yerine Fransızlar 
yapsaydı ve bu çıkarmada hâlen askerlik 
çağında ıbulunan sevgili oğlum hayatım  
kaybetseydi Türkleri yine de aynı şid­
detle müdafaa ederdim” diyecek kadar 
şaheser bir dostluk örneği vermiştir.
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Türkler acı ve karanlık günlerinde 
Piyer Loti’yi daima yanında bulmuştur. 
Trablusgarp çıkarmasında, Balkan Har­
binde, Birinci Dünya Savaşında neşrettiği 
ateşli yazılariyle dünya efkârını lehimize 
çevirmeye uğraşmıştır.
Bu büyük adam, Millî Mücadele sene­
lerinde artık çok yaşlanmış ve yatağa düş­
müştü. Titrek parmakları kalem tutamaz 
olmuştu. Buna rağmen oğluna dikte ettir­
mek suretiyle İstiklâl Savaşımız lehinde 
Fransız gazetelerinde durmadan makaleler 
neşrediyordu.
Türkiye Birinci Büyük Millet Meclisi 
bu büyük Fransıza bir halı hediye etmekle 
en başta gelen kadirşinaslık vazifesini ye­
rine getirmiş oluyordu.
Türkiye B.M.M. Reisi Başkumandan 
Gazi Mustafa Kemal Paşa bu hediye vesi­
lesiyle Piyer Loti’ye hitaben el yazısiyle 
bir de mektup yazmıştır.
Müfide Hanımefendi, bu halı ile mek­
tubun nasıl verildiğinin o harikulâde hikâ 
yesini anlatmış, fakat Mustafa Kemal’in 
Piyer Loti’ye yazdığı bu mektup meali ge­
çen seneye kadar yeni nesilce meçhul kal­
mıştı.
Hediye ve mektubun Büyük Üstada 
verildiği kesin tarihi de ayrıca tesbit et­
miş bulunuyoruz. Şimdi sözii sayın Müfide 
Ferit Tek’e bırakıyoruz: ( ')
•—  Loti maalesef çok hasta idi. li)21 
aralık ayının soğuk bir günü idi ( -) .  Tre­
nimiz Rochefort’a saat 14 te vardı. Bu 
görüşmeye vasıta olan Claude Farrere de 
oradaydı. Ben otele gittim. Ziyaret için çay 
vaktini bekledim. Sonradan öğrendiğime 
göre bu mülâkatı büyük bir alâka ile bek­
leyen Loti, benim, kendisini rahatsız etme­
mek arzusiyle gecikmemden endişe etm iş.
—  Tren geldi, Türkler nerede kal­
dı? (»)
Diye soruşturup durmuş. Nihayet git­
tik. Bizi kapıda bekliyordu. Fakat hem 
hasta hem de fevkalâde heyecanlı olduğa 
için ayakta duracak mecali yoktu. İki u- 
şak koltuklarından tutmuşlardı. Ancak
( ')  Yeni İstanbul. 14 ocak 1950.
(-)  26 aralık.
( :i) Müfide Ferit Tek ve elçilik kâ­
tiplerinden bir zat.
V efa i. kalbinde insanlığın en yüksek his­
lerini taşıyan büyük Atatürk, milletini se­
venlere karşı daima vefakârdı.
öyle ayakta durabiliyordu. Bizi görünce 
müthiş bir şey oldu. On dakika kadar bir 
şey söyleyemedi, öylece dondu, kaldı. Sa­
dece bakıyordu. Konuşmuş olsa belki de ou 
derece hailevi hava yaratamazdı. Yüzü 
bembeyazdı. Sonra içeriye girdik, meşhur 
cami odasına. Duvarlar çini, bir yağ kan­
dilinden etrafa yayılan ölü ışıklar. Kandil, 
“Azade” nin mezar taşının üstüne asılmış. 
Ben de konuşamıyordum. Ona, sonsuz bir 
minnet İlişleriyle bakıyordum. Bütün kal­
bimin teşekkürlerini, Mustafa Kemal’in 
mektubunu götürüyordum. Yanına yaklaş­
tım. Kendisine sadece “ üstad!” diyebildim.
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Ben de başka bir şey söyliyemedim. Sonra 
kucaklaştık. Ağlamaya başladı. Ben de 
ağladım ve ancak ondan sonra söz söyle­
yebildim.
Bana, mektubu açıp okumamı söyledi. 
Fakat fransızca yazılmış olduğunu görün­
ce benden türkçeye tercüme ederek oku­
mamı istedi. Ben de kandilin ışığında 
türkçe olarak okudum:
«Türkiye Büyük Millet Meclisi, Paris 
Mümessilinin hareketinden istifade ederek 
Türklerin büyük ve asil dostuna karst per- 
verde ettiği hissiyat, minm. t ve şükranı 
tekrar beyan etmeyi kendine bir borç bil­
miştir.
« Tarihin en karanlık günlerinde sihr- 
engiz kalemiyle daima Türk Milletinin 
hakkını teyit ve müdafaa etmiş olan bü­
yük üstad için Türk Milletinin beslediği 
derin ve sarsılmaz muhabbet hislerine, İs­
tiklâl Mücadelesinde şehit düşen erkekle­
rimizin yetim bıraktığı kızlarımız tarafın­
dan göz yaşları arasında dokunan bu halı 
şehadet edecektir.
«Naçiz kıymeti, delâlet ettiği mânadan 
ibaret olan bu hediyemizi haksever ve ci­
vanmert Büyük Fransız’a beslediğimiz 
şükran hissine delâlet olarak telâkki ve 
kabul buyurmanızı riça ederiz.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Başkumandan 
Gazi Mustafa Kemal
Mektubu dinledikten sonra bana:
—  Mustafa Kemal’i anlat nasıldır, 
gözlerinin rengi ne? Huyu nasıl?
Diye soruyor, birçok şeyi merak edi­
yor, en küçük teferruatına kadar öğren­
mek istiyordu. Tabii kendisini gıyaben ta- 
nıyor, Çanakkale’yi, Millî Mücadeleyi bili­
yordu. Ben söylerken:
—  Evet, evet görüyorum.
Diyor, O’na sonsuz hayranlığını izhar 
ediyordu.
O zamanlar henüz çarşaf giyiliyordu. 
Ben de ona çarşaflı gitmiştim. Fakat baktı 
baktı da:
—  Şimdiki çarşaflar bu m u! Hiç de 
kapalı değil.
Dedi. Gitmek için kalktım.
—  Aşağıya ininiz, beni bekleyiniz.
Dedi. İndik. Çay verdiler. Haber gön­
dermiş :
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—  Türk hanımı gelsin, bir daha gör­
mek istiyorum.
Demiş. Çıktım. Beni yanına oturttu . 
Kandilin ışığını yüzüme tutarak uzun uzun 
baktı. Her Türk kadınında onun hayalini 
(Âzade’nin hayalini) ararmış. Sonra:
—  Artık rahat ölebilirim. Kalbimde 
şarkın hâtırasını götürebilirim.
Dedi. Ayrıldım. Aşağıya indim. “ Bek­
lesinler” diye haber göndermiş. Genç Tür­
kiye’nin mümessilleri olduğumuz. için o 
hasta halinde bizi teşyi etmek istiyordu. 
Kucaklıyarak indirdiler. Dışarıda karlı bir 
manzara vardı. Hava müthiş soğuktu. Biz 
gidene kadar kapıda durmak istiyordu. 
Üşümesin diye koşarak uzaklaştım.
O akşam dönecektim. Fakat ertesi gü­
nü için bir daha beni görmek istediğini 
Claude Farrere vasıtasiyle haber gönder­
miş. Kaldım. Tuhaf tesadüf, kaldığım ote­
lin adı Grand Turc’tü.
Fakat endişe ediyordum. Çok hasta 
idi. Her şeyi unutuyor ve bunu biliyor, 
unutmaktan korkuyordu. Lâkin onu daha 
sıhhatli buldum. Beni neşe "ile karşıladı. 
O gün camie oturmadık. Kendi çalışma o- 
dasına gittik. Orada duvarlarda bir tek 
resim vardı: Âzade’nin minyatürü.
Bu sefer benden Yunan’lıların Bur- 
sa’daki tahribatına ait en küçük teferrua­
tına kadar malûmat istedi. Bursa’dakİ 
“ Yeşil” hakkında “ tahrip etmişler” diye 
rivayet vardı. Kendisine bundan da bah­
settim. Az kalsın bayılıyordu. Su filân ge­
tirdiler. Korktum. Bunun bir rivayet ol­
duğunu tekrar ettim. “ Derhal tahkik et­
tirip kendisine bildirmemi” rica etti. A r­
tık kendine gelmişti. Fakat hazin bir eda 
ile:
—  Eyvah, ben ölüyorum. Artık Tür­
kiye’ye hizmet edemiyeceğim.
Sonra Glaude Farrere’e dönerek:
—  Siz benim eserimi devam ettirecek­
siniz değil mi?
Diye sordu. O da önünde diz çökerek 
“yemin ediyorum” dedi.
Yine bir gün evvelki gibi onu kucak­
layıp kapıya indirdiler. Orada bana ve 
beni bekleyen elçilik memuruna baktı. Bizi 
bu sıfatlarımız için çok genç bulmuş ola­
cak ki:
—  Yaşasın diri Türkiye.
Dedi.”
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